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La figura del notario se ha caracterizado por ser de especial importancia, en el momento de 
protocolizar o darle solemnidad a los actos que día a día las personas realizan como un 
negocio. Por ello, acuden al notario para que este en virtud de sus funciones declare fe pública 
sobre el documento o escritura que desean realizar, previa revisión, consejo y posibles 
correcciones del notario. Sin embargo, desde el punto de vista cultural la comparecencia del 
notario ante el documento no se materializa, es decir, en su mayoría el notario no está presente 
en el acto. Por lo anterior, esta investigación tiene un enfoque normativo y cultural de las 
funciones de comparecencia del notario en Colombia. 
 
